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X . B I B L I O G R A F Í A 
En té rminos gene ra l e s , la Bibliografía existente en la Biblioteca de la 
Facultad sobre los Cultivos, ha sido deficiente en cuanto a cantidad y 
cal idad. Sin ennbargo, úl t imamente ha habido nuevos y valiosos apor t e s , 
dentro de los cuales vale la pena nnencionar los siguientes : 
1. Manual sobre el Cultivo del A r r o z , publicado por el IRRI de 
F i l i p inas . 
2 . Manual sobre cultivos de Maíz, A r r o z , Cebada, Avena, Cacao, 
F r í j o l , Soya y P a s t o s , publicados por el ICA. 
3 . Colección de Cultivos Trop ica les , de origen f rancés , publicada por 
"MaisonNeuf", traducido por Edi tor ia l Blume de Barce lona . 
4 . Cultivo de Raíces y Tubérculos Trop ica le s , publicado por el 
" I ICA" . 
5 . Cacao, publicado también por el IICA, 
6. Cultivo moderno del Maíz, del A r r o z , de la Soya y del Sorgo, t r a -
ducciones hechas por el "Centro Regional de Ayuda Técnica" de la 
fenecida "Alianza pa ra el P r o g r e s o " . 
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7, Algunos Seminar ios propiciados por el "CIAT", conferencias que 
se editan en forma de l i b r o , 
8, Algunas Revis tas Agrícolas de pa í ses t ropicales que es tán llegando 
a la Biblioteca y que son fuente constante de información sobre los 
diferentes problennas de los cultivos en el medio t r op i ca l . 
9 . Publ icaciones per iódicas del ICA, de la Federac ión Nacional de 
Algodoneros, de A r r o c e r o s , de Cafe teros , de la Compañía Nacio-A 
nal de Chocolates , que br indan información de actualidad sobre los 
pr inc ipales cultivos sembrados en Colombia . 
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